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1 Un diagnostic a été effectué au sein de l’emprise de l’extension du CSD de Puy-Long sur la
commune de  Clermont-Ferrand.  La  zone sondée  regroupe plusieurs  parcelles  (13 ha).
Cette  opération  a  permis  de  mettre  au  jour  un  nombre  relativement  important  de
structures  archéologiques  illustrant  quatre  grandes  phases  d’occupation (Néolithique,
protohistorique, antique et moderne/contemporaine). 
2 Les  rares  éléments  attribués au  Néolithique moyen  se  limitent  à  une  structure  et
quelques tessons situés à l’extrémité est de l’emprise. 
3 Les vestiges datant de l’âge du Bronze ancien sont plus nombreux et se répartissent dans
la partie centrale de l’emprise. En stratigraphie, ils apparaissent dans les limons bruns
organiques  (couche 3),  mais  également  dans  les  limons  beiges  calcaires  (couche 4),  à
l’extrémité est de l’emprise, là où la stratigraphie est la plus dilatée. Toutes les structures
mises au jour n’ont pas livré de mobilier permettant de les dater précisément, mais leur
position stratigraphique permet d’envisager une phase d’occupation homogène marquant
la continuité du site de l’âge du Bronze mis en évidence au Petit Beaulieu. Les éléments
constituant  cette  occupation  se  présentent  sous  la  forme  de  calages  de  poteaux,
d’empierrements dont la fonction reste à déterminer et de fosses silos. À ces structures
d’ordre domestique s’ajoute un petit ensemble funéraire constitué d’un coffre empierré
rectangulaire entouré d’un petit enclos dont on ne sait malheureusement pas s’il date de
l’âge du Bronze ou de l’âge du Fer. 
4 Les vestiges antiques correspondent à une structure hydraulique (aqueduc), à un mur et
à des structures fossoyées (fossés, fosses) datant du haut Empire. Ils apparaissent au sein
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des limons bruns à granules calcaires (couche 2) situés sous la terre végétale. Les zones de
forte densité se situent dans la partie centrale de l’emprise et plus précisément à son
extrémité  est.  L’aqueduc  se  situe  dans  la  partie  centrale  de  l’emprise,  selon  une
orientation nord-est - sud-ouest. Dans les sondages où il a été recoupé, il se présente sous
la  forme  d’un  creusement  en  tranchées  continues  ou  discontinues,  larges de 2 m ou
légèrement plus au niveau de l’ouverture qui se situe dans les limons à granules calcaires
(couche 2). 
5 Plusieurs sondages ont livré des vestiges permettant une attribution chronologique à l’
époque moderne ou contemporaine. L’élément le mieux daté correspond aux fondations
d’une tonne de vigneron visible sur le cadastre de 1831. Les autres éléments récents sont
des portions de fossés recoupés dans plusieurs sondages sur toute la surface sondée. 
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